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Nr. 96 (Aufsatz / Essay, 1991; siehe auch / see also Nr. 78) 
 
 
Οι έξι θανατικές κατάδικες από τη Δύµη (στο Syll.3 530). 
(Die sechs Todesurteile von Dyme. Zu Syll.3 530; 
neugr.) 
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